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 الباب الثاني
 ت البث نظريا
 تلحل مشكلابعض النظريات التي تستخدـ كأساس   ذا الفصلىكيعرض  
 .قراءةمهارة ال مفهـو ، كلزو الأميةالبحث، يتضمن مناقشة مفهـو 
 مفهوم محو الأمية .أ 
 تعريف لزو الأمية .1
ة اللتينية ىي كلمة من اللغ )ycaretil(في اللغة الالصليزية  لزو الأمية 
يعتٍ  لزو الأميةعندما ينظر اليها من معتٍ . لزو الأمية الحرؼ بما معتٌ ؾ
قدرة الدرء علي القراءة كالكتابة. في كثتَ من الأحياف يسمي الناس الذين 
، في حتُ اف الناس الذين لا يستطيعوف ستطيعوف القراءة كالكتابة الآدابي
يبتُ  )nreK(. كتَف القراءة كالكتابة تسمي الأحرؼ العمياء أك الدكفوفتُ
تشابها في  ذلك ، فاف لمحو الأمية كالقدرة للقراءة ك الكتابة. سول  لزو الأمية
 1الدعتٍ من خلاؿ تعلم كفهم مصدر القراءة.
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ث اجتماعي ينطوم علي مهارات حدىو  لزو الأميةوؿ أف رمضاني يق 
ىذا الحاؿ   2.ةقل الدعلومات كالحصوؿ عليها كتاب، كىي ضركرية لنةمعين
   3كتَف في التعريف: )nreK(سواء كرأم 
، كالحالات الدمارسات الاجتماعية كالتاريخيةىو استخداـ  لزو الأمية 
علي الأقل  لزو الأميةالثقافية لخلق كتفستَ الدعتٍ من خلاؿ النص. كيتطلب 
حساسية غتَ معلنو للعلاقات بتُ الاتفاقيات النصية كسياؽ استخدامها ، 
ظرا كمن الناحية الدثالية القدرة علي التعبتَ بشكل نقدم عن العلاقات. كن
-كليس ساكنا-دينامي لزو الأمية، فاف إلداـ بالذدؼ/الذدؼ حساس إلى
يتطلب  لزو الأميةلها. كيدكن اف يتفاكت بتُ المجتمع المحلي كالثقافة كداخ
الأنواع  ة، كمعرفقةاللغة الدكتوبة كالدنطو  ةمن القدرات الدعرفية، كمعرف ةلرموع
 .، كالدعرفة الثقافية
ليس فحسب إلى القدرة اف  لزو الأميةاريانتارا يفسر اف الآف ك قد رأل  
لاف الآف "نص" يتلقى يكوف موسعو معتٍ يتضمن  ،يقرا ككتبت نص فقط
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ىكذا   ،سمعي بصرم ك الابعاد من التًكيب ،لشكل من مرئية"نص" في ا
 4بديهية.الكعناصر  ةعاطفيال ة كدراكيالإ ىناصر في "نص" معا يظهر
ف سياؽ التقاليد الفكرية للمجتمع أفي عصر التكنولوجيا، يدكن القوؿ ك  
انها يدكن اف تجرم يستخدـ الخبر عندما يكوف المجتمع  ةثقافي مكتبيةلتكوف 
 .الاتصالات الاجتماعية كالعلمية
من  ةىو مرحل لزو الأمية، من الدفهـو اف لاهكاستنادا إلى الشرح الوارد أع 
الافراد علي القراءة كالتفستَ كالتحليل  ة، كىي قدر السلوؾ الاجتماعي
 (حضارة متفوقة). ةياالحللمعلومات كالدعارؼ التي يدكنهم اف تلد 
 أىالي لزو الأمية .2
  )ylidaS & slohcE(إيجالس ك صديلي  .أ 
التي  )ycaretiL( لزو الأمية ةتي حرفيا من كلمف الأدب يأكىو يوحي بأ
 .تعتٍ لزو الأمية
 )tisaH & reduK(كودير ك ىاسيت  .ب 
ف شخصا ما أالتعلم من الكتابة  ةىو كل عملي يعتبر أف لزو الأمية
، ، كالقراءةكلاـشمل أربع مهارات اللغة (الاستماع، كالالدستفادة ت
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 ةيرتبط ارتباطا عميقا بقدر  لزو الأمية ثم يستمر على أف  كالكتابة).
الدعلومات التي يتم الحصوؿ عليها لحل  ةكمعالج كلاـالقراءة كالكتابة كال
 الدشاكل التي تواجو في الحياة اليومية.
 )anairamA(أماريانا  .ج 
بأنو القدرة علي فهم كاستخداـ اللغة الدكتوبة التي  لزو الأميةكىو يعرؼ 
 للفرد. ةها المجتمع أك التي تكوف ذات قيميتطلب
 )afahtsuM( مصطافى .د 
يحتوم علي شعور  ةف لزو الأمية في الشكل الأكثر أساسيأيشتَ إلى ىو 
ص ىو ، مع شخكىذا ىو. ، كمهارات التفكتَ النقدمالقراءة كالكتابة
ات التي الدعلوم ةكيكتب يرافقو القدرة علي معالج أر الدتعلمتُ ك شخص يق
 5القراءة كالكتابة. ةتم الحصوؿ عليها من أنشط
 تاريح لزو الأمية .3
. كالدصطلحات ككثتَا ما سمعت مصطلح لزو الأمية كلضن كبشر متعلمتُ 
ي ى لاف الدصطلحات الثلاثة الاكلى و ىي أساسا ما يعادؿ معتٍالاربع
، كالآف زمافلزو الأمية. كمع ذلك، مع تطور اللزاكلات للهاـ مصطلح 
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 لغةالفي  )isaretiL( تتكيف مع لزو الأمية )ycaretiL( لزو الأميةمصطلح 
 ةىو أكثر شعبي لزو الأمية، حتى الآف مصطلح . في اندكنيسياةندكنيسيالا
لزو الأمية في السنوات  لزو الأمية. كيدكن القوؿ اف مصطلحمن مصطلح 
كنيسي، بما في ذلك عتًاؼ متزايد من جانب المجتمع الاندبا ييحظ ةالاختَ 
 .ةبتُ الددارس كالتعليم غتَ الرسميالمجتمعية كالتعليم  لزو الأمية
عركفة علي نطاؽ كاسع لمحو الأمية الد ، فاف الشركط الشائعة ككعلي الأقل 
الوعي ، . أكلاةأمور رئيسي ةعن أربع ةكلحركات لزو الأمية في اندكنيسيا ناجم
التقدـ كالدستقبل  ةستًاتيجي كاميالدتزايد بكيفية التطور الفكرم كالا
الاندكنيسيتُ. كمن الواضح تاريخيا كاجتماعيا اف المجتمع  ةلاماللمجتمع ك 
  .لزو الأمية كالأمم الدتقدمة كالدتفوقة دائما ما يدعمها كجود
الحكومة  بما في ذلك ،ايد ادراؾ معظم الشعب الاندكنيسي، يتز ثانيا 
اندكنيسيا  ةدكل الافراد كالمجتمعات المحلية ك، باف تقدـ كتفوؽ ةالاندكنيسي
ثالثا، تزايد كعي  لداـ الدستمر بالقراءة كالكتابة.يتحدد أيضا بتقاليد كثقافة إ
 ةكومات في الجهود الدبذكلة لتنميلستلف المجتمعات المحلية كالح ةكمشارك
الأمية الثقافية في البيئة المجتمعية، كترسيخها،  كالبرامج كالتقاليد كلزو ةالانشط
 ، البيئة المجتمعية كالبيئة التعليمية.بل كنشرىا
 20
 
 ةعدد الدتزايد من حركات لزو الأمية في المجتمع كالددارس تجري، اف الرابعا 
بتُ  تتوسعلدستغرب اف تكوف حركات لزو الأمية . كليس من اةدكائر لستلف
ت الحكومة ، كبعد اف أعلننيسيا. كعلاكة علي ذلكالناس كالتعليم في اندك 
بأمور ارتفاع في الدد.   ةكأطلقت حركو لزو الأمية الددرسية، كاف للحركة الادبي
عات العلمية كما اف العديد من الدهرجانات كالدسابقات كالعيادات كالاجتما
تؤديها أطراؼ  كثتَا ما  لزو الأمية ةالدتعلقة بمحو الأمية كجزء من حرك
 .ةتلفلس
 ة كزارة التعليم ك الثقافةدرسالدفي برنامج "حركو لزو الأمية ، كفقا لذلك ك 
، التكرارات كالقدرة علي الوصوؿ، كفهم ة" يحدد قدر dubkidmeK
، بما في ذلك ةمتنوعة من الانشط ةاستخداـ شيء بذكاء من خلاؿ لرموعك 
فيض من  التحدث. كسط الكتابة، كك ، القراءة، كالدشاىدة، كالاستماع
، كل من كسائل الاعلاـ من خلاؿ كسائل الاعلاـ الدختلفة الدعلومات
لقدرة علي تكرار ، كابصرية ككسائل الاعلاـ الاجتماعيةالدطبوعة كالسمعية ال
التكرار الكافية كالثابتة، كلضن كافراد، كالمجتمعات، ك  ةمهم جدا. مع قدر 
 الدعلومات الدتنوعة التي متنوعة من ةمن قبل لرموع ةالأمم لا يتاثر بسهول
 20
 
، يدكننا ةالتكرار جيد ةإلى ذلك، مع قدر  ةتاتي ثقيلو بالنسبة لنا. الاضاف
 تحقيق التقدـ كالنجاح.
التكرار ذكرت اف قدرتها علي  )OCSENU( اليونسكو فيو اف ةكلشا لا غراب 
، 4002 )OCSENU(الرؤية التي كضعتها اليونسكو ةىي النقطة المحورية لورق
اف القدرة التكرارية أصبحت شرطا أساسيا للمشاركة في المجالات  ةمؤكد
 العصر الحديث.  الاجتماعية كالثقافية كالسياسية الاقتصاد في 
لزو الأمية  :7002) AFE( ر الرصد العالدي التعليم للجميعثم تقري 
للجميع يخلص إلى اف القدرة علي تكرار أمر أساسي جدا للحياة الحديثة 
، )aruustaM orihcioK( راشتَك ماتسو يشف عنها من قبل كالكلأنو تم 
ذات  كلىالا ةالتكرار ىو خطو  ةقدر  - )OCSENU(الددير العاـ لليونسكو
 6).6002أفضل ( ةمغزل لبناء حيا
لي القراءة ع ةكمن الناحية التقليدية، ينظر إلى لزو الأمية علي انو قدر  
، يقاؿ اف الشخص متعلم إذا كاف قادرا علي القراءة كالكتابة. في البداية
إلى إتقاف اللغة بما في ذلك لزو الأمية كالكتابة. كيتطور تعريف الدزيد من 
تماع. كتداشيا مع التغيتَ الزمتٍ، القدرة علي القراءة كالكتابة كالكلاـ كالاس
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ع أيضا من فهم ضيق كمهارة لغوية إلى شعور كاس تحوؿ تعريف لزو الأمية
 ت العلـو . بإلداـ بالقراءة كالكتابة ليكوف الأدب في لستلف لرالا
العلمية  كتداشيا مع ىذا التطور، فاف لزو الأمية يشمل لزو الأمية 
ـ كالدعلومات كما إلى ذلك. كلذلك، كالرياضيات كالعلـو الاجتماعية كالاعلا
إتقانها  يجب علي الطلاب ةىام ةفاف مهارات لزو الأمية العلمية تصبح قدر 
 7من أجل العيش كالحياة في ىذا القرف الحادم كالعشرين.
 خطوة لزو الأمية .4
 ك أما خطوة التعليم لمحو الأمية كما يلي: 
 الافتتاح )1
 يهتم الطلاب إلى شرح الددرس عن لزو الأمية )2
من الكلمات التي تم اعدادىا للتعرؼ علي  ةلرموع يقرأ الطلاب )3
 الجديدة. الكلمات
 النص الذم قدمو الددرس لتدريب قدرة الطلاب.يقرأ الطلاب  )4
 يجيب الأسئلة من الددرس عن الدواد الدستفادة. )5
 الخلاصة عن الدواد الددركسة ك الاختتاـ. )6
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 أنواع لزو الأمية .5
علي نطاؽ  لزو الأميةاستخداـ  أكقد بدابن أجي ستياكاف  ك قد رأل 
ام  ، و الأميةيو لمحأكسع كلكنو لا يزاؿ يشتَ إلى القدرة أك الكفاءة الاساس
الحرة ىو الأعمى  لزو الأمية، كاىم من مصطلح القراءة كالكتابة. في جوىرىا
، في حتُ اف الطريق للحصوؿ علي ىذه القدرة لفهم جميع الدفاىيم كظيفيا
 تسعة أنواع لزو  ،. حتى ىناعلي إلداـ بالقراءة كالكتابة من خلاؿ التعليم
 8كما يلي:  ،الامية
كفهم الدعلومات  ةة ىو القدرة علي اكتساب كمعالجيالصح لزو الأمية )1
ما ىو مطلوب في اتخاذ القرارات  ةبصحة كخدم الدتعلقة ةالاساسي
 الصحية الدناسبة.
الدالية ىو القدرة علي اجراء تقييم للمعلومات كالقرارات الفعالة لزو الأمية  )2
الدقصودة  داره الأمواؿ ،حيث تشمل القدرةإ الدتعلقة بالاستخداـ ، كما
 لستلف الدسائل الدتعلقة بمجاؿ التمويل.
 ةمن الناحية الفنية لتشغيل أجهز  ةالرقمية ىو القدرة الاساسيلزو الأمية  )3
إلى جانب الفهم كالقدرة علي التفكتَ  ،الكمبيوتر ككذلك الإنتًنت
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علي تصميم لزتوم  ةالنقدم كأيضا تقييم الوسائط الرقمية كتكوف قادر 
 .الاتصالات
البيانات ىو القدرة علي الحصوؿ علي الدعلومات من  الأميةلزو  )4
 البيانات، كبدقو أكبر القدرة علي فهم تعقيد تحليل البيانات.
إلى اعتماد منظور نقدم بشاف  اىو نهج تعليمي يدعو  يةالنقدلزو الأمية  )5
النص ، أك بعبارة أخرل، ىذا النوع من إلداـ بالقراءة كالكتابة الذم يدكن 
علي اف يكونوا قادرين علي  ةبأنو القدرة علي تشجيع القراء اف نفهمو
بنشاط تحليل النص كأيضا الكشف عن الرسالة التي ىي أساس الجدؿ 
 النص.
ىو القدرة علي تفستَ كإنشاء كالتفاكض حوؿ معتٍ  ةالبصريلزو الأمية  )6
الدعلومات التي ىي في شكل صور مرئية. كيدكن أيضا تفستَ إلداـ بالقراءة 
في تفستَ النص الدكتوب في التًجمة  ةأساسي ةكالكتابة علي انو قدر 
 .الشفوية مع منتجات التصميم الدرئي مثل الفيديو أك الصور
ىو قدره الشخص علي العمل بشكل مستقل أك  ةالتكنولوجي لزو الأمية )7
التعاكف مع الآخرين بفعالية، مع الدسؤكلية الكاملة كالاستخداـ الدقيق 
 10
 
كدمج لتقييم الدعلومات  ةدار إكنولوجية للحصوؿ علي ك للأدكات الت
 كإنشاءىا كتوصيلها.
ىو القدرة علي فهم الإحصاءات. كمن الضركرم  ةالاحصائي لزو الأمية )8
فهم ىذا الأمر من قبل المجتمع المحلي من أجل فهم الدواد التي تنشرىا 
 كسائل الاعلاـ.
علي الدعلومات  الشخص علي التعرؼ ةالدعلومات ىو قدر  لزو الأمية )9
الدطلوبة كالقدرة علي العثور عليها كتقييمها ، ثم استخدامها بفعالية 
متنوعة من صيغ كاضحة  ةالتمكن من إيصاؿ الدعلومات لرموعك 
 ة.كمفهوم
 كسيلة لزو الأمية .6
 الوسيلة الدستخدمة في تعليم لزو الأمية كما يلي: 
 الكتاب )1
الأمية ىو الكتاب الدقرر الكتاب الذم يستخدمو الطلاب في تعلم لزو 
من الددرسة ك الكراسة. يتم استخداـ الكتاب الدقرر لدراسة الدواد 
الددركسة. ك استخداـ الكراسة لكتابة الدواد لزيادة الدعارؼ التي لم توجد 
 في الكتاب الدقرر.
 10
 
 غتَ الكتاب )2
الوسيلة الدستخدمة غيز الكتاب ىو السبورة حوؿ الددرسة ك الدراسم 
 الدوجود في الددرسة. 
 إنتتَنيت )3
يستخدـ الطلاب كسيلة الإنتيزنيت في تعليم لزو الأمية لزيادة الدعارؼ 
 التي لم يعلم الددرس في الددرسة.
 مزية ك ضعف لزو الأمية .7
صل يحكيد المجتمع سوؼ أ، كىذا ىو بالتلزو الأميةؤية الغرض من بعد ر  
  لزو الأمية مزية، النسبة لبعض عن لزو الأمية زيةمتنوعة من الد ةعلي لرموع
 :كما يلي
 زيادة إتقاف الدفردات لدل الطلاب. .أ 
 .كالدعلومات الجديدة يةمتنوعة من الرؤ  ةالحصوؿ علي لرموع .ب 
 .طلابالقدرة اللفظية لل طويرت .ج 
 .ل الطلابالتحليل كالتفكتَ لد قدرة طويرت .د 
 .الطلابتركيز في  ةقدر ال ك ةقو ال ة ارتقاءساعدم .ق 
 تطوير قدرة الطلاب في صناعة معتٌ الكلمة ك الكتابة. .ك 
 22
 
 كما يلي:  لزو الأمية نقصافالعديد من العوامل التي تسبب ىناؾ 
. ىذا ةلستلف يةسيكوف لمحو الأمية لدم الطلاب رؤ مقاطعة الاجتماعي.  .أ 
يشعر أكثر متفوقة لأنو يعرؼ يديل إلى جعل الطلاب كاحد مع الآخر 
   أكثر من غتَىا.
الافتقاز إلى الرأم التكنولوجية، الطلاب يدرس لزو الأمية مع أدكات  .ب 
 التكنولوجية المحدكدة.
 
 مفهوم مهارة القراءة .ب 
، كيحتوم البحث مهارة القراءةسيذكر الباحث النظريات عن  فيما يلي  
 ،مهارة القراءة طريقة تعليم القراءة،على مفهـو مهارة القراءة، أمية مهارة 
 .توجيهات العامة لتعليمهاخطوة تعليمها، ك  تعليمها ك غراضكأ
 تعريف مهارة القراءة .1
 القراءة ىي القدرة على التعرؼ على لزتويات شيء مكتوب (رموز 
 القراءة ىي نشاط 9.كفهمها من خلاؿ القراءة أك الذضم في القلبمكتوبة) 
للحصوؿ على الدعتٌ من ما ىو مكتوب في النص. لذذا الغرض، بالإضافة 
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إلى الحاجة إلى إتقاف اللغة الدستخدمة ، يحتاج القارئ إلى تنشيط العمليات 
 01.الدختلفة في نظاـ الإدراؾ الخاص بو العقلية
 11المحتويات. مهارة القراءة ىي مهارة التى تحمل معرفة رموزا مكتوبا كفهم 
القراءة تعتٌ ىي تقديم الدادة بطريقة التي ترّجح  مهارة القراءة ،"عند "عزا
تدريبات  مهارة القراءة الدتعلم .تختص ّثم يتبع  حثبلا يقراء الدعلم موضوع
ك عند لتكلم ىّتُ ك مطابق ك تلقائّي. اللساف أك نطقا كلشارسة اللساف 
تى تهدؼ لقدرة "عزا" فى الشرح بعد ذلك، مهارة القراءة ىي مادة القراءة ال
 21أ.القراءة الدتعلم الصحيحة كتفهيم ما يقر 
من الشرح الدذكور، تلخص الباحثة أف مهارة القراءة مهارة اللغوية  
صعوبة كبسيطة. ليست مهارة القراءة  تخفى الحرؼ أك الكلمة فقط، كلكن 
مهارة التى تطلب أف يقراء الطلاب النصوص باللغة العربية كتفهيم 
الطلاب يستعيبوف مهارة القراءة يدلاؤكف مقياسا إذا تحصلت المحتوايات. 
 .الدؤشرات
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 31:الدؤشرات كما التالى 
 .يستطيع الطلاب أف يقرؤكا النص باللغة العربية قراءة صحيحة .أ 
 أف يفهموا النص باللغة العربية فهما صحيحا. يستطيع الطلاب .ب 
 .صحيحةيستطيع الطلاب أف يتًجموا النص باللغة العربية ترجمة  .ج 
يعرؼ الطلاب تركيب الكلمة فى النص ك يستطيع الطلاب أف تحدثوا  .د 
 .النص باللغة النفسية مرة أخرل
 أمية مهارة القراءة .2
إف القراءة ىي عملية التعرؼ على الرموز الدطبوعة، كنطقها نطقا  
إذاكانت القراءة جهرية)، كفهمها. كالقراءة بهذا الدفهـو عملية يحا (صح
كبالرغم من أمية التعريف في القراءة إلا أنو كسيلة كليس غاية في الدعقدة، 
ذاتو فالتعريف كسيلة للفهم. كأف الدعاني ليس موجودة في الرموز الدطبوعة، 
 41.موجودة في عقل القارئ لكنها
كالقراءة تساعد الطلبة على اكتساب الدعارؼ كتثتَ لديهم الرغبة في  
زداد معرفة الطلبة بالكلمات كالجمل كالعبارة الكتابة الخلافة. فمن القراءة ت
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 الدستخدمة في الكلاـ كالكتابة. كعلى ىذا فهي تساعد الطلبة في تكوين
 51:إحساس اللغوم. كمن أميات القراءة  كما قاؿ رشدم أحمد طعيمة
أف القراءة ىي أكؿ الدهارات الثلاث (القراءة ك الكتابة ك الحساب) التي  .أ 
 ا. على حق الفرد في تعليمهيجمع المجتمع الإنساني
أف التًبية الدستمرة، كالتعلم مدل الحياة، كالتعلم الذاتي شعارات لاتتحقق  .ب 
 في حياة الإنساف إلا إذا كاف قادرا على القراءة.
أف المجتمع الإنساني الدعاصر لرتمع متعلم يصعب تصور عمل مهارم فيو  .ج 
 لا يطلب القراءة.
 .الواسعة أف القراءة الواسعة شرط للثقافة .د 
أف القراءة ىي الدهارة التي تبقى مع الدارس عندما يتًؾ البلد العبرم   .ق 
 الذم تعلم في اللغة.
 بالقراءة يستطيع الدارس أف يتحقق أغراضو ألعملية من تعليم العربية. .ك 
كالقراءة ىي مهارة يستطيع الدارس بها تحقيق قدر من الإستماع كقضاء  .ز 
 .كقت الفراغ بما ىو أحدل
 القراءة ىي الدهارة التي ينميها الطالب كحده بعد أف يتًؾ الدعهد. ك .ح 
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 تعليم مهارة القراءةطريقة  .3
عملية  الذم ينهل الإنساف ثركة اللغوية منو .كإف القراءة فّن لغومالقراءة  
مهارة تستخدـ  61ك رموز الدكتوبة. التى ترتبط كتابة اللغة من حيث ترجمة
الددرسة. القراءة ىى إحدل مهارات اللغوية التى القراءة من خلاؿ التعلم فى 
التدريس تعليم مهارة القراءة عملية  ،. فلذلكلذا دكر ىاـ فى تطوير الدعرفة
التى تلاحظ النصوص القرائية لحصوؿ الدعتٌ الدتوقع. ىذه أنشطة بسيطة 
كلكن صعبة. كينبغى على الدعلم أف يهتم عند تعليم مهارة القراءة بعدة طريق 
 .ل كإنتظاـ جيدتسهي
 كما يلي:  تعليم مهارة القراءةطريفة  
 الطريقة الحرفية .أ 
لف، آالدتعلم فيتعلم . خريبدأ الدعلم بتعليم حركؼ الذجاء كاحدا بعد االا
كيتعلم الطالب قراءة الحرؼ اذا رأه مكتوبا. كما  .ء،... الى اخرهتاباء، 
قراءة الدنقاطع كبعد ذلك، يتعلم الطالب . يتعلم كتابة ىذه الحركؼ
كتدعى ىذه الطريقة ايضا طريقة الحركؼ اك الطريقة الذجائية  .كالكلمات
 .فبائيةاألااك طريقة االبجدية اك طريقة 
                                                 
) ص. 8991 ،، (السويس : جامعة القناةالإتجاىات التًبوية الدعاصرة فى تدريس اللغة العربيةمحمد رجب فضل الله، 61 
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 الطريقة الصوتية .ب 
نتقاؿ من الحركؼ الى لاالطريقة الحرفية من حيث ا ةتشبو الطريقة الصوتي
عليم الدقاطع الى الكلمات. كلكنها تختلف عنها من حيث طريقة ت
فالحرؼ في الطريقة الحرفية يعطى اسما، فالحرؼ "ص" مثاؿ يعلم  .الحرؼ
، الحرؼ "ص" يعلم على انو "صاد". على انو صاد، كلكن في الطريقة
لا. مثل َب، َث، َز، تعلم الحركؼ مفتوحة اك ، جب الطريقة الصوتيةبمو 
 . ثم تعلم مكسورة، ثم تعلم ساكنة، ثم تعلم مضمومةَس. 
قراءة الحركؼ كىي منونة بالفتح، ثم منونة بالضم، ثم منونة ثم تعلم 
بالكسر. ثم تعليم قراءة الحركؼ كىي مشددة بالفتح، ثم بالضم، ثم 
بالكسر. ثم تعليم الحركؼ كىي مشددة مع تنوين الفتح، ثم تنوين الضم، 
 .ثم تنوين الكسر
 الطريقة الدقطعة .ج 
اكاؿ، ثم يتعلم الكلمات يتعلم الطالب، بموجيب ىذه الطريقة، الدقاطع 
الدد اكلا.  الدؤلفة من مقاطع. كلتعليم الدقاطع، البد من تعلبم حركؼ
سو، سي،  ،ثم يتعلم مقاطع مثل سالا. فيتعلم الطالب ا، ك، م اك 
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مقاطع مثل را، رم، رك، ككلمات مكونة من مقاطع تعليمها مثل سارا، 
 .سارم، ستَا، سورم، راسا، راسي
أفضل من الطريقة الحرفية ك طريقة الصوتية، النها تبدأ  كقد تكوف الدقطعية
بوحدات أكبر من الحرؼ الواحد اك صوت الواحد. كتدعى ىذه الطريقة 
الجزئية اك طريقة اؿ التًكيبية، ألنها تبدأ بلجزء ثم تنتقل الى  ةالثالث طريق
كىناؾ طريقة معاكسة للطريق الجزئية اك التًكيبية في االتجاه. . الكل
عى ىذه طريقة الدعاكسة طريق الكية اك طريق التحليلية، أنها تبدأ كتد
 ةالكلمة، كطريق ةالكلية، طريق ةكمن طريق. بالكل ثم تنتقل الى الجزء
 71.الجملة
 أغراض تعليم مهارة القراءة .4
. أغراض تعليم مهارة القراءة نوعاف. كما أغراض العامة ك أغراض الخاصة 
 81:القراءة فهيأما أغراض العامة من مهارة 
 .معرفة  كتابة النص اللغة .أ 
 .تعطى الدعتٌ الدفردات الغريبة كإستعمالذا .ب 
 .فهم الدعلومات الدقررة صريحة .ج 
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 .فهم الدعتٌ الدفاىيمية .د 
 .فهم نتيجة الصريح من كل الجملة .ق 
كأما أغراض الخاصة من مهارة القراءة فتنقسم إلى ثلاثة مراحل، كىى  
 الدتواسطة ك مرحلة العالية. كأما أغراض الخاصة فىمرحلة الدبتدئة ك مرحلة 
 91ي:رحلة الدبتدئة فهم
 .معرفة رموز اللغوية . أ
 .معرفة الكلمة ك الجملة . ب
 الفكرة الرئيسية.  إجادةج. 
 .تحدث النص الصغتَ مرة أخرلد.  
 02:كأما أغراض الخاصة مهارة القراءة فى مرحلة الدتواسطة فهى 
 الفكرة الرئيسية ك الفكرة الجمادة. إجادة . أ
 النصوص مرة أخرل. تحدث . ب
 12:كأما أغراض الخاصة مهارة القراءة فى مرحلة العالية فهى 
   .إجادة الفكرة الرئيسية ك الفكرة العمادة .أ 
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  .تفستَ المحتوايات النصوص .ب 
  .تكوين ملخص النصوص .ج 
 .تحدث لزتوايات النصوص مرة أخرل .د 
الأىداؼ فى العملية التعليمية مؤشرا صادقا يعتبر النجاح فى تحديد  
للنجاح فيها. كإذا استطعنا تحديد الأىداؼ تعليم اللغة العربية للأجانب، 
استطعنا بعد ذلك معرفة طرؽ كأساليب تحقيقها، كالأىداؼ التى سنعرضها 
ىنا ىى ما إتفقت عليها الكتابات كالأبحاث التى تناكلت تعليم اللغات 
امة كتعليم العربية للأجانب بصفة خاصة. كلقد قلنا: إف الأجنبية  بصفة ع
القراءة بجانب كونها مهارة لغوية رئيسة إلا إنها فى ذات الوقت ىدؼ من 
أىداؼ تعلم اللغة، كإنو لدن الدستحسن  أف نعرض لدا يسمى بالذدؼ العاـ 
 من تعليم القراءة. ثم نعرض بعد ذلك للأىداؼ الجزئية التى يؤدم تحقيقها
 22.لرموعها إلى الذدؼ العاـ النهائي من تعليم القراءة فى
كيتلخص الذدؼ العاـ كالرئيس من تعليم القراءة  فى تدكن الدتعلم من أف  
يكوف قادرا على أف يقراء اللغة العربية من اليمتُ إلى اليسر بشكل سهر 
كمريح. كىذا يعتٌ أف يقراء فى صمت كسرعة كيسر متلفظا الدعتٌ مباشرة من 
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ستعانة الا الصفحة الدطبوعة دكف توقف عند الكلمات أك التًاكيب كدكف
الأىداؼ  ىذا الذدؼ العاـ يدكن أف يوضع في شكلمرات عديدة بالدعجم. 
  32:الجزئية التالية
 ة تعليم مهارة القراءةخطو  .5
 ة فى تعليم مهارة القراءة لسهولة عملية التدريس. فلذلك،طو تحتاج الخ 
 42في تعليم مهارة القراءة يعتٍ: كانت الطرؽ
اىتماما  على قراءة الدعلمبل الدتعلم يهتم  ،مادة التعليم مباشرة الدعلم يقرأ  .أ 
 جيدا.
 قرائتو ثم يتبع الدتعلم قرائتو معا. يكرر الدعلم .ب 
 .يشتَ الدعلم إلى الدتعلم للقراءة كاحدا فواحدا .ج 
الدتًادفات أك يكتب الدعلم الدفردات الغريبة على السبورة ثم يعطى  .د 
 .يستطيع الدتعلم أف يخرص تلك الدفردات قبل إشراح الدعلم الأضداد لكي
كانت الطريقة الأخرل فى تعليم مهارة القراءة حيث تستطيع أف ترتفع  
 تحفيز الدتعلم كأف تحتل الدعلومات من الدادة التعليم حتى تحصيل إغراضو.
فى تعليم مهارة القراءة ىي  من ّناحية أخرل، الطريقة التى تدكن أف تستخدـ
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طريقة القراءة. كالغرض طريقة القراءة تركيز قدرة قراءة النصوص العربية 
 .بسهولة
 توجيهات العامة لتعليمها .6
مهارة القراءة كانت متنوعة. تنقم القراءة من حيث الأداء  بتوجو العامة، 
 :نوعاف اءلستلفة. ك القراءة من حيث الأد كمن حيث العرض منها أقساـ
 ىذين القراءة الصامتة ك القراءة الجهرية، كسوؼ نعرض لكل نوع من ىي
 52بالتفصل. النوعتُ
 القراءة الصامتة .أ 
القراءة الصامتة ىي قراءة تتم بالنظر فقط، دكف صوت أك مس   
بل حتى تكوف احتًاز الحباؿ الصوتية في حنجزة  أك تحريك الشفاه، 
الكتوبة تتحوؿ ألى معاف في ذىن القارئي. ك ىذا يعتٍ أف الكلمات 
 القارئي دكف أف تدر بالدرحلة الصوتية.
ك الغاية الرئيسية من القراءة الصامتة ىي الإستعاب، الذم ىو   
الذدؼ من معضم القراءة الذم يقـو بها الناس. ذلك بأف قليلا من الناس 
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 الدذيعتُ فقط ىم الذم يحتاجوف إلى القراءة الجهرية كما ىي الحاؿ مع
 62ا.كالدقرئتُ الذم لابد أف يقـو بالقراءة جهر 
 القراءة الجهرية .ب 
تعبتَ القراءة الجهرية مهارة خاصة يدكن أف يكوف تعلمها غاية   
في حد ذاتو، كيدكن أيضا أف يكوف كسيلة أك مرحلة من مراحل تعليم 
 الدهارة الكلية للقراءة، فالقراءة الجهرية ينظر إليها كخطوة أكلى كضركرية
ن الدتعلم من أداء ىذين للقراءة الصامتة ك الكتابة أيضا إذا قبل أف يتمك
 الصوت كرمزه لابد إف تتأكد لديو بشكل تاـ العلقية بتُ النشاطتُ
 . الكتام
كمن الحقائق الدعرفة أنو كلما أتقن الدرس القراءة الجهرية في لغتو   
انية. كبرغم أمية الأـ ساعده ذلك على تعلم القراءة الجهرية في لغتو الث
ىذه الدهارة بإعتبارىا كسيلة كغاية إلا أف الددرستُ عادة ما يهملوف 
 تدريسها جهلا بأىدفها كمكونتها.
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